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ABSTRAK 
 
Zsa Zsa Wijaya. 1423015077. Motif Remaja Surabaya dalam Menonton Drama 
Korea “Are You Human Too?” di Situs Online Penyedia Drama Korea. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif remaja Surabaya dalam menonton 
drama Korea “Are You Human Too?” di situs online penyedia drama Korea. Drama 
adalah salah satu program televisi biasanya menampilkan sejumlah pemain yang 
memerankan tokoh tertentu. Drama mengisahkan suatu cerita kehidupan dari tokoh-
tokoh yang memerankannya. Sejak tahun 2000 melalui drama “Autumn in My Heart” 
yang di stasiun televisi Indonesia, penggemar drama Korea di Indonesia pun mulai 
banyak. Pada tahun 2018 ini ada banyak drama yang ditunggu-tunggu penayangannya, 
salah satunya adalah drama “Are You Human Too?”. Drama ini memiliki kisah yang 
menarik mengenai robot android yang menggantikan manusia. Selain itu seiiring 
dengan perkembangan internet, para penggemar Korea mulai mengakses berbagai 
situs untuk menonton drama Korea dengan berbagai layanan, yaitu streaming dan 
download. Penelitian ini menggunakan dasar teori Uses and Gratification, dengan 
indikator motif menonton drama, yaitu pelepasan emosi, berangan-angan (wishful 
thinking), dan pembelajaran. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis 
penelitian yaitu deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 
Pada penelitian ini dilakukan tabulasi silang untuk menjelaskan motif apa saja yang 
mempengaruhi remaja Surabaya dalam menonton drama Korea “Are You Human 
Too?”. Hasil dari penelitian ini adalah motif yang paling tinggi, yaitu motif berangan-
angan (wishful thinking). 
Kata Kunci: Motif, Remaja, Drama Korea, Media Online. 
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ABSTRACT 
 
Zsa Zsa Wijaya. 1423015077. Gratification Sought Surabaya’s Teenager in Watching 
Korean Drama “Are You Human Too?” on the online site of Korean drama. 
This research is aiming to examine what the motives of the Surabaya’s teenager in 
watching Korean drama "Are You Human Too?" on the online site of Korean drama. 
Drama is a television program that usually shows a number of casts who play certain 
characters. Drama tells a life story from the characters who play it. Since 2000 
through the drama "Autumn in My Heart" which is on Indonesian television stations, 
fans of Korean dramas in Indonesia have started a lot. Since 2000 through the drama 
"Autumn in My Heart" which is on Indonesian television stations, fans of Korean 
dramas in Indonesia have started a lot. In this 2018, there is a lot of drama that has 
been waiting for the show, one of which is “Are You Human Too?”. This drama has 
an interesting story about an android robot that replaces humans. In addition, along 
with the development of the internet, Korean fans began to access various sites to 
watch Korean dramas with various services, namely streaming and downloading. 
This research uses the basis of the theory of Uses and Gratification, with indicators of 
motives for watching drama, namely the release of emotions, wishful thinking, and 
learning. The approach of this research is quantitative with the type of research that is 
descriptive. The method used in this study is a survey. In this research cross 
tabulation was carried out to explain what motives influenced Surabaya’s teenager in 
watching Korean dramas “Are You Human Too?”. The results of this research are the 
highest motives, namely wishful thinking. 
Keywords: Motives, Teenager, Korean Drama, Online Media. 
